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Se -^noribe á per iód ico etita I tedi iccion casínle los Sr í ie .V iuda é Mjop de Miüoi i a 00 r s . n! a ñ o , bü oí sumugirc y ^ O c l t r í i u c s t r e . L o s a n u n c i o s e c in&ci l i i i í n 
á rnedio rea l l írmn pura los s u s c r i t o r e s , y un rcfiltfI IC;I pnra IOP que no lo s e a n . 
aF,iiein (fie Init Sre.i Alcaldes y Secretarios reciban los números del fíntetin que correspondan a l distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de cosívm-
hre, i lnnif permanecerá hasta el recibo del número siguiente f.os Sfcretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordcmdamenie p a r a s u encuadítuaciañ 
q'te deberá verificarse cada a ñ o . León 10 de Setiembre de I 8 Ü U .—G u f t . w i o A L A S . " 
P A R T I Í O F I C I A L ; 
Pi t l iS lDKNCIA DtL . C(»SSi : j l ) l i l i MlXISTUOi í . 
S . M . b R e i n a n u e s t r a S e -
í i o r a ( Q . I ) . G . ) y s u a u g u s t a 
R e a l f a m i l i a e m u i n ú a n e n e s t a 
c o r t e s i n n o v e d a d e n s u i m -
p o r t a n t e s a l u d . 
D e l G o b i e r n o d e P r o Y i n c i a . 
T s ' ú m . 2 5 2 . 
I l a l i i c n i l o s e f u g a d o d e la 
c á r c e l d e tísla c i u d a d l o s p r e -
s o s S i l v e s t r e B l a n c o , N i c a s i o 
V i d a l y M a r i a n o S á n c h e z , c u -
y a s s e f i a s se e s p r e s a n á c o n l i -
n u a c i o n , p r e v e n g o á l o s A l -
c a l d e s c o n s l i l ú c i o i i a l e s y A l c a l -
d e s p e d á n e o s y d e m á s d e p e n -
d i e n t e s d e es te G o b i e r n o , p r a c -
I Í I (ULM) l a s m a s e f i c a c e s d i l i g e n -
.c ias p a r a p i o c u r a r s u c a [ ) t u r a , 
r e n d l i é n d o l r s c o n t o d a s e g u -
r i d a d á es te G o l i i e r n o d e p r o -
v i n c i a . L e ó n 2 5 d e J u n i o d e 
1 8 6 l . = G e n a r o A l a s . 
S e ñ a s (1c S i l r e s t r e B l a n c o . 
E l a d 2 3 a S o s , e s t a t u r a r e -
g u l a r , d e l g a d o d e c u e r p o y 
c a r g a d o d e e s p a l d a s , m o r e n o , 
o j o s y p e l o i d . , c h a l o , c o l o r 
b u e n o , c a r a r e d o n d a , le fa l ta 
e l d u d o p e t i u r í i o d e la m a n o 
d e r e c h a , p a n t a l ó n d e te la c e -
i i i c i e n l a , u s a d o , cl)a<|U(>ta d e 
p a ñ o n e g r o , g o r i a p a r d a d e lo 
p r e s i d i a r i o . 
I d e m d e N i c a s i o V ' i d a l . 
E d a d 2 3 a ñ o s , e s t a t u r a c o r 
t a , c a r a r e d o n d a , c o l o r b u e n o 
u n p o c o c h a t n , y c o n u n a t i 
c a l r i z e n l a s n a r i c e s , p e l o n e 
g r o l a r g o , o j o s a z u l e s , p a u t a 
I o n y c h a i j u e l a n e g r o u s a d o , 
g o r r o e n c a r n a d o . 
I d u m d e M a r i a n o S á n c h e z . 
E d a d 2 S a ñ o s , e s t a t u r a r e 
g u i a r , d e l g a d o d e c u e r p o , p e -
lo c a s t a ñ o , f a l t o s o d e d e n t a d u -
r a , c o n u n l o b a n i l l o e n la f r e n -
te , p a n t a l ó n n e g r u r e m e n d a d o , 
m a r s e l l é n e g r o , s o m b r e r o c h a m -
b e r g o . 
N ú m . 2 5 3 . 
S e c c i ó n d e F o m e n t o . 
OBRAS PÚBLICAS. 
E l l i m ó . S r . D i r e c t o r g e -
n e r a l d e O b r a s p ú b l i c a s c o n f e -
c h a 18 d e l a c t u a l m e t r a s l a d a 
l a l i r a / o r d e n s i g u i e n t e : 
E l E x c m p . S r . M i n i s t r o d e 
F o m e n t o m e c o m u n i c a c o n e s -
ta f e c h a l a R e a l o r d e n s i -
g u i e n t e : 
« I l m q . S r . : E n v i s t a d e l r e -
s u l t a r l o n e g a t i v o d e la s e g u n d a 
s u b a s t a c e l e b r a d a e n e s t a c o r t e 
e n T .eon el d í a 7 d e l c o r -
r i e n t e p a r a la a d j u d i c a c i ó n d e 
las o b r a s d e l p u e n t e d e la R e i -
n a e n la c a r r e t e r a d e M a d r i d 
á la C o r u ñ a , c u y o p r e s u p u e s -
to d e d u c i d o e l i m p o r t e ¡ le l a s 
le e n c a u z a m i e n t o y c i m e n t a c i ó n 
q u e se e s t á n h a c i e n d o p o r a d -
i n i u i s t r a c i o n e n v i r t u d d e lo 
r e s u e l t o e n R e a l ó r d c i i <íé f 9 
le M a r z o ú l t i m o , a s c i e n d e n la 
c a n t i d a d d e c u a t r o c i e n t o s s e W 
m i l c u a t r o c i e n t o s u n ' r e a l e s c i n -
c u e n t a y t r e s c é n t i m o s ; la R e i -
n a ( ( J . I ) . G . ) h a t e n i d o í b i e n 
d i s p o n e r q u e se p r o c e d a d e s d e 
l u e g o á l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s 
m i s m a s p o r el i n d i c a d o s i s t e m a 
d e a d m i n i s t r a c i ó n . » 
L o t r a s l a d o á - V . S . p a r a s u 
c o n o c i m i e n t o y e l e c t o s c o n s i -
g u i e n l c s . 
N ú m . 2 5 4 . i 
P o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
d e P r o p i e d a d e s y D e r c c l i o s d e l 
E s t a d o e n 31 d e l p r ó x i m o 
p a s a d o M a y o se m e h a r e m i t i -
d o l a s i g u i e n t e 
CIIICÜI.AU. 
E n e l p á r r a f o 9 . ° , a r t . 2 . ° 
d e la L e y d e 1.° d e m a y o d e 
1 8 5 5 s e e x c e p t ú a n d e la v e n t a 
l o s t e r r e n o s q u e s o n d e a p r o -
v e c h a m i e n t o c o m ú n , p r e v i a d e -
c l a r a c i ó n d e s e r l o p o r e l G o -
b i e r n o , p a r a lo c u a l d e b e i n s -
t r u i r s e e l e x p e d i e n t e q u e p r e -
v i e n e e l a r l . 5 3 d e l a R e a l i n s -
t r u c c i ó n d e 31 d e a q u e l m e s 
y a ñ o , ' e n c u y o s ' t r á m i t e s , • p o r 
p a r t e d e las o f i c i n a s p r o v i n c i a -
l e s , s o l o d e b e i n v e r t i r s e el t é r -
m i n o d e q u i n c e d i a s , s e g ú n lo 
p r e s c r i b e la r e g l a 5 . ' e n las a t r i -
b u c i o n e s d e los G o b e r n a d o r e s , 
a r t . 1 0 3 d e la c i t a d a i n s t r u c -
c i ó n . P o r el a r t í c u l o 1." d e la 
L e y d e 11 d e J u l i o d e 1 8 5 6 
se e x c e p t ú a t a m b i é n d e la 
v e n í a l a d e h e s a d e s t i n a d a , ó «1,116 
se d e s t i n e , a l pas to d e l g a n a d o 
de l a b o r d e l p u e b l o j c a s o d e n o 
t e n e r l a e s c e p l u a d a e n v i r t u d d e l 
a r t 2." d e l a l ey d e l ° d e M a y o 
..de 1 8 5 5 , e n e! a r t . I." d e la 
R e a l i n s t r u c c i ó n d e la c i t a d a 
f e c h a <le I I d e J u l i o d e I 8 5 G 
•se s e ñ a l ó el t é r m i n o d e u n m e s 
p a r a . . q u e l o s a y u n t a m i e n t o s 
i n c o a s e n el e x p e d i e n t e d e . e x c e p -
c ión ." S u b r e v ' m o ta s t i s p e u s i o u 
dq l a s " v e n t a s p o r e l e c t o d e ! 
R e a l d e c r e t o d e 14 d e O c t u b r e 
d é 1 8 5 6 , s i n q u e a q u e l l a s a u -
t o r i d a d e s h u b i e s e n r e c l a m a d o , 
las e s c e p c i o n e s , ó a l n i é u o s f u e -
r o n m u y p o c a s l a s q u e l o c u m -
p l i e r o n , e n t é r m i n o s q u e , l e -
v a n t a d a la s u s p e n s i ó n p o r R e a l 
d e c r e t o d e 2 d e O c t u b r e d e 
1 8 5 8 , y a l c i r c u l a r es ta D i r e c -
c i ó n v a r i a s p r e v e n c i o n e s p a r a 
L o q u e s e p u b l i c a e n e l 
p r e s e n t e p e r i ó d i r o o f i e i a l p a r a 
c ó n o r . i m i m t o d e l p i i b l i c o . L e ó n 
27. d e J u n i o d e i i & i . = . G e n a - l l e v a r l a á e fec to e n 2 5 de l p r o 
r o A l a s . . . ' . p í o n j e s , s e ñ a l ó o t r o d e t é r m i -
n o , d e l q u e t a m b i é n se h i z o p o -
c o u s o , y c o n t i n ú a n l o s a y u n -
t a m i e n t o s c o n i g u a l a p a t í a , s i n 
a c o r d a r s e t a l v e z d e d e f e n d e r 
l o s j u s t o s d e r e c h o s d e s u s a d -
m i n i s t r a d o s , m a s q u e c u a n d o , 
v e n e n l o s B o l e t i n e s O f i c i a l e s 
l o s a n u n c i o s d e v e n t a s d e las 
fincas c o m u n e s d e s u s pueblos ,» , 
ó c u a n d o se r e c l a m a e l a u s i l i o . 
d e l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l p a r a 
s u t a s a c i ó n . 
E x c u s a d o es e n c a r e c e r á V . 
S . I o s - p e r j u i c i o s q u e s e m e j a n t e 
p r o c e d e r o c a s i o n a a l E s t a d o y ; i 
las m i s m a s c o r p o r a c i o n e s , n o só-
lo p o r q u e s e p u e d e n así v e n -
d e r fincas q u e v e r d a d e r a m e n t e 
s e a n d e a p r o v e c h a m i e n t o c o -
m ú n , c o m o p o r q u e se v e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n p r e c i s a d a m u -
c h a s v e c e s , p o r l a s r e c l a m a c i o n e s 
e x t e m p o r á n e a s é i n f u n d a d a s d e 
los a y u n t a m i e n t o s , á s u s p e n d e r 
la v e n t a d e o t r a s q u e n o p u e -
d e n d i s f r u t a r d é a q u e l l a e x c e p -
c i ó n o c a s i o n á n d o s e a d e m á s g a s -
tos e n la a n u l a c i ó n d é l a s v e n -
tas , q u e g r a v a r á n los p r e s u -
p u e s t o s m u n i c i p a l e s , c o m o s e 
p r e v i n o e n la R e a l o r d e n d e 6 
i le N o v i e m b r e d e 1 8 5 5 , y e n -
t o r p e c i m i e n t o s e n l a m á s r á p i d a 
m a r c h a d e la d e s a m o r t i z a c i ó n , 
q u e e l G o b i e r n o t i e n e t a n r g -
c o m e n d a d a , y e n q u e t a n t o i n -
t e r e s a el E s t a d o y l a s c o r p o r a -
c i o n e s . E n s u v i r t u d , y c o n e l 
ob je to d e e v i t a r l o s , l a D i r e c c i ó n 
hu a c o r d a d o : 
1. " Q u e se s i r v a V . S . p r e -
v e n i r a l C o m i s i o n a d o p r i n c i p a l 
de v e n t a s d e e s a p r o v i n c i a q u e 
s u s p e n d a a n u n c i a r la v e n t a d e 
a q u e l l a s fincas q u e c o n s t e n r e -
c l a m a d a s d e e x c e p c i ó n p o r l o s 
a y u n t a m i e n t o s , y c u y a s r e c i a - , 
m a c i o n e s , f u n d a d a s e n j u s t i c i a 
y d o c u m e n t a d a s l e g a l m e n t e , 
e s t é n y a i n c o a d a s e n e s e G o -
b i e r n o d e p r o v i n c i a . ' . 
2 . ° Q u e s e . s i r v a - V: - S . a d -
y .e . r l i r . á . las m u n i c i p a l i i i a d e s q u t 
vM 
•i SI 
.1 
i 
d a n t r o e l t e r m i n o i m p r a r o g a -
I j l e d e u n m e a , c o n t a d o d e s d e 
i j u e l o c i r c u l e V . S . p o r e l 
B o l e t í n O f i c i a l , p r e s e n t e n l a s 
r e c l a m a c i o n e s d o c u m e n t a d a s d e 
d i c h a c l a s e q u e s e a n p r o c e d e n -
t e s , s e g ú n l o s a l l í c i i l o s p r e c i l a -
r l o s d e l a s d o s l e y e s « i g e n l e í 
d e d e s a m o r t i z a c i ó n , ú n i c a m e n -
t e r e s p e c t o á f i n c a s q u e a u n n o 
s e h a y a n v e n d í , l o . 
3 / Q u e p a s a d o d i c h o p l a -
n o , d i s p o n g a V . S . q u e e l C o -
t n i s i o u a d o ( i - ' v e n t a s p r o c e d a 
a l a n u n c i o d e t o d a s . l a s f i n c a s 
c o i i i f i r e n d i i l a s e n d i c h a s l e y e s , 
s i n c o n s i d e r a c i ó n á l a s r e c l a -
• u i a c i o n c s q u e d e n u e v o s e i n -
t e n i a r e n , á c u y o f i n r e m i t i r á 
V . S . á e s l e C e n t r o D i r e c t i v o 
u n e j e m p l a r d e l B o l e t í n e n q u e ' 
s e c i r c u l e n i l o s p u e b t o s e s t a s ' 
d i s p o s i c i o n e s . 
P u e s t o s e n e s t a d o d e v e n -
t a p o r e l a r t . i ." <lt? •fa L e y t i c '• 
1 . 0 d e M a y o d e 1 8 5 5 , { e n t r e ' 
o t r o s b i e n e s ) los p r o c e d e n t e s d e ' 
¡os p r o p i o s y c o m u n e s d e h s ' 
p u e b l o s , se d t b i o á l a s p r e v e n -
c i o n e s c o n ¡ p i e p u b l i q u e l a c i r -
c u l a r d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l ' 
i te a 5 d e O c t u b r e d e i & S S , f /ue 
se c i t a e n l a p r e c e d e n t e , e l i / ue 
m u c h o s p u e b l o s . p r o m o v i e s e n 
s u s g e s t i o n e s p a r a •f/ue s e emeep 
t u a s e n d e l a c n a g e n a c i o n , c o n 
a r r e g l o a l p á r r a f o 9 . ° d e l a r t : 
a ^ d e l a l-*ey, l o s t / u c v e n í a n 
a p r o v e c h a n d o m a n c o m u n a d a -
m e n t e ; p e t o c o n f i a d o s c o n l o 
h e c h o , y s i n d o c u m e n t a r s u s 
p r e t e n s i o n e s , m a s t /ue i o n l o s 
i n f o n n t s d e h s A y u n t a m i e n -
t o s , h a n d e j a d o s u s r e c u r s o s 
i m p e r f e c t o s y c o m a s i n o l o s 
h u b i e r e n ¡ n ; : o a d o ^ p u e s t o t /ue , 
».';» t e r m i n a r l o s , e s i m p o s i b l e 
e l e v a r l e s á l a s u p e r i o r r e s o -
l u c i ó n . 
J l e t e r m i n a r f a d e u n a m a -
n e r a p r e s i s a p o r l a C i r c u l a r 
d t l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e 4 
d i A g o s t o d e l a i i o p r ó x i m o 
p a s a d o , ( q u e h i c e p u b l i c a r e n 
e l B o l e t í n o f i c i a l d e 13 d e d i -
c h o m e s , y e n e l d e v e n t a s d e 
3 d e O c t u b r e d e l m i s m o a n o ) 
l a / o r i n a e n q u e h a n d e j n s t i -
J i c a r s e l o s E x p e d i e n t e s p r o m o ~ 
v i d o s , es s e n s i b l e q u e , á p e s a r 
d e l a s e s c i l a t i o n e s q u e h e h e c h o 
e n c i r c u l a r e s d e 1 4 d e E n e r o 
y a o d e A b r i l ú l t i m o s , { i n s e r -
t a s e n l o s B o l e t i n e s o f i c i a l e s 
d e 18 y 22 d e l o s m e s e s i n d i -
c a d o s n ú m e r o s & y $ S ) s e a n 
t a n p o c o s l o s p u e b l e s q u e h a n 
a c u d i d o i s u b s a n a r l o s i'/i IOÍ 
d e q u e a d o l e c í a n s u s p r e / e n s i o -
n e s , y t a l c o n d u c t a , h i j a d e 
u n a i n c a l i f i c a b l e a p a t í a , p o d r á 
t r a e r l e s p e r j u i c i o s d e c o n s i d e r a -
s i e n , ' i n o p r o c u r a n p r e s e n t a r 
e n >a . C o m i s i ó n d e V e n t a s /os"^carpiulero, so ha presenlado en la. 
d o c u m e n t o s q u e e x i g e l a c i r -
c u l a r d e 4 d e A g o s t o u l t i m o , 
r e s / n e t o á l o s e x p e d i e n t e s y a 
e m p e l a d o s , y e s t o s c o n l o d o s 
l o s r e q u i s i t o s q u e l a m i s m a d i s -
p o s i c i ó n e x i g e , r e s p e c t o a a q u e -
l l o s t p i e n o l o s h u b i e s e n p r o m o -
v i d o ; u n o s y o t r o s • d e n t r o . d e 
l o s 3 o d i a s q u e c o r n o ú l t i m o ¿ 
i m p r o r o g t i b ' e p í a LO h a s e S a l a -
d o l a s u p e r i o r i d a d ; p u e s e n 
o t r o c a s o , l a C o m i s i ó n p r i n c i -
p a l p r o p o n d r á l a e n a g e n a c i o n 
d e e s t o s b i e n e s , q u e n o p o d r á 
e v i t a r s e s a l g a n a l m e r c a d o 
a u n c u a n d o se t c c l a m e p o r l o s 
i n t e r e s a d o s e n c o n t r a r i o . 
E s c u s a d o es e n c a r e c e r l a i m -
p o r t a n c i a d e q u e e s t a s p r e v e n -
c i o n e s r e c i b a n l a m a y o r p u b l i c i -
d a d p o s i b l e , y p o r l o m i s m o e s -
p e r o q u e I n t A l c a l d e s c o n s t i t u c i o -
n a l e s , h w á n p o r q u e l a t e n g a n 
e n s u s r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s , y 
q u e l l a m a n d o a n t e s u p r e s e n -
c i a á l o s P e d á i u o s d e l o s p u e -
b l o s d e l m u n i c i p i o , l e s d a r á n 
con01 ¡ m i e n t o de- e l l a s e x i g i e n d o 
m a n i f e s t a c i ó n p o r e s c r i t o d e 
q u e d a r e n t e r a d o s : p r e v i n i e n d o 
á d i c h o s A l c a l d e s q u e , p o r e l 
m a s p r ó x i m o c o r r e o a l d i a e n 
q u e e s t e B o l e t í n l l e g u e á s u s 
m a n o s , a c u s e n á l a C o m i s i ó n 
d e V e n t a s s u r e c i b o , p u e s á 
a q u e l l o s q u e n o lo h u b i e r e n v e -
r i f i c a d o e l p r i m e r o d e l i n m e -
d i a t o J u l i o se l e s d e c l a r a i n -
c u r s o s , m a n c o r n u n a d a i n e n t e c o n 
l o s Secr4>tar¡os, e n l a m u l t a d e 
c i e n r s . s i n p e r j u i c i o d e e l a p r e -
m i o p e r s o n a l q u e á c o s t a d e 
u n o y o t r o y c o n l a s d i e t a s d e 
s o r*. d i a r i o s , e s p e d i r é p a r a r e -
c o g e r l o s , s i n q u e s e a e s c u s a d e -
c i r q u e n o h a y b i e n e s d e t a l 
p r o c . e d e n e i a . J^eon J u n i o 1 4 d e 
* $ 6 i . = G e n a r o A l a s . 
secchm de Fomento de cstii Ciobicr 
no de provincia en el dia 26 del 
mes de Junio de 1801, á la una y 
l ü minutos de su tanle, una soli-
citud de registro pidundo tres per-
tenencias de la mina de carbón de 
piedra llamada L a f lo ta , ,si¡ta en 
término realoniio del piicbio de 
Igiicña, Ayuntamiento del mismo 
nombre, al sitio de la Solana y 
linda por N. y P. con praiió de 
Miguel Fernandez, vecino de Ito-
drigatos, 0 y Mi con rio que ba-
ja á Uodrigatos, hace la designa-
ción de las citadas tres pertenen-
cias en la funin siguiente: se ten-
drá por punto de partida el sitio 
donde tuvo lugar el di'sculirimien-
lo, desde él se medirán cu direc-
ción S . 700 mi'lros. en donde se 
(¡jará la 1." estaca; desde esta en 
dirección al H. 300 metros, fiján-
dose la 2 . ' estaca, desde esta en 
dirección al S . para la total longi-
tud se medirán 1.000 metros y 
desdeesla p:ira la lulilud íe'mcdi' 
rán en dirección al 0 . 500 itielros 
quedando formado el rectángulo 
de dichas tres pertenencias. 
\ ' habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
posito prevenido por la ley, hs ad-
mitido por decreto de este dia la 
pr.'ssnle sóllcllud, sin perjuicio de 
tareero; lo qu-' se anuncia por me-
dbd.: l presente para 'que en el 
término de sesanla dias contados 
desde la fecha de este e;licto. pue-
dan presentar en este Gobierno 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, según pre-
viene el articulo 44 de la ley de mi-
nería vigente. I.con 2(5 de Jimio de 
1801 .=iGcriaro Mas . = i : i Gefe de 
la sección de Fomento, Pedro Díaz 
de Bedoya. 
M I J Í A S . 
TRECriFIGAClOX-
Al insertar en í l Bolclin ofi-
cial de esla provincia número 7o 
correspondiente a!'dia' 2 í del a c -
tual, el edicto de ad.nision de re-
gistro de la mina do plomo y .pla-
ta ll un id i Turquesa, se puso co-
mo regislriidur (íc la misma á Dnn 
Faustiii:) Arias en vez de poner el 
nombre del verdadero registrador 
que lo es I). Jacinto Arias. León 
20 de Junio de 18Bl , -=Genaro 
Alas. 
O. (ienaro A!ns, Gobernador de la 
provincia de Leo» ele. 
Hago saber: Qne por 0 . J.isd 
Gulicrrcz, vecino de Lauz. resi-
dente en dicho punto, calle lical, 
de edad de 40 años, profesión 
DIRECCION (IEINEHAL 
DI! 
OBRAS l'ÚBUCAS. 
Anwtcianth la tu'oaslo pura las 
«¿ras de reparación del ¡mente de 
Ci is l rogoniah. 
. F.n- virtud de lo dispuesto por 
lleal órden de c.-la fecha, esta D|-
rrecion gnncral ha señalado ej dia 
12 del próximo mes de Julio á las 
doce de su mañana para la adjudi-
cación cu pública subasta de las 
obras do reparación del puente de 
Caslrogonzalo en la carretera gene-
ral de la Comíi», bajo el tipo de 
1 2 Í . Í 0 8 rs. 72 cénls. 
1.a suba.-la se celebrará en los 
términos prevenidos por la Instruc-
ción de 18 de Marzo de 1852 , en 
esta eóite ante la Dirección- general 
de obras públicas, Minada en el lo-
cal que ocupa el Ministerio de Fo-
mento, y en Zamora ante el Gober-
nador de la provincia; liallándo^e 
en ambos punios de manifiesto, pa-
ra conocimiento del público; el pre-
sapjteslo, condiciones y planps cor-
respondientes. 
Las proposiciones se présenla-
rárt en pliegos cerrados, arreglándo-
se exactamente al adjunto modelo, 
y la cantidad que ha de consignarse 
prév ¡amenté como garantía para to-
mar parle en esta subasta será la 
ile G.000 rs. en dinero ó acciones 
de caminos, ó bien en efectos de la 
Deuda pública, al Upo que les está-
asignado por las respectivas dispo-
siciones vigentes, y en los que 110 
lo tuvieren al de su cotización en 
la Bolsa el dia anterior al fijado pa- • 
ra la subasta; debiendo acompañar-
se á cada pliego el documento que 
acredite haber realizado el dépésitó"" 
del modo que previene la referida 
Instrucción. 
tin el caso de que resultasen dos 
ó mas proposiciones iguales se cele-
brará, únicamente entre sus auto-
res, una segunda licitación abierta 
en los términos prescritos por la c i -
tada Instrucción; siendo la primera 
mejora por lo menos de 100 reales, 
quedando las demás á voluntad de 
los licitadores, siempre que no b a -
jen de cincuenta reales. 
Madrid 12 de Junio de 1SG1. 
= E I Director general de obras pú-
blicas, interino, Canuto Corroza. 
110DEL0 DF, PBOPOSICION. 
D. N. N. vecino de en-
terado del anuncio publicado con fe-
cha 12 ile Junio ultimo y de las 
c indiciones y requisitos que se exi-
g •n para la udjuilicacion en pública 
subasta de las obras de reparación 
del puente de Caslrogonzalo, en la 
carreara ge.ieral de la Corúña, se ' 
compromete, á lomar á su cargo la 
conslrnccion de la misma, con e s - . 
trida sujeción á los espresados re-
quisitos y condiciones, por la can-
tidad de 
(Aquí la proposición que se 
haga admiiiemlo ó mejorando lisa y 
llauamcule el tipo fijado; pero ad-
virtiendo que será desechada toda 
propuesta en que no se exprese de-
Icnmnadamente la cantidad escrita 
en letra, por la que se compromete 
el proponentc á la ejecución de las 
obras.) 
Fecha y Orina del proponente., 
(lUct-Ti Dtl. 23 ne Juno tfEU 174.) 
JUNTA GESEBALDE ESTADISTICA. 
Conforme á lo dispuesto por 
S . M. en el Real decreto de 1." de. 
Junio de 18150, se Huma á oposición 
para proveer la plaza de Oficial de 
la Sección de Gsladistica de Orense, 
que ha resultado vacante y se halla 
dotada cOu el sueldo de 12.000 
rs. anuales. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes documentailas y escritas 
de su propia letra, dentro del mes, 
á contar desde la publicación de es-
te anuncio en la Gaceta, y al mes' 
y medio deberán hallarse en MJ-
tlrld, según lo prevenido en el re-
i FU 
=.3=. 
glanwnto de 1 i de Junio ' M mismo 
año é ¡nstrucciotj de 21 de Octubre 
siguiente, cuyos artículos, en la 
parle que al presente caso se refie-
ren, son los siguientes: 
Artículos del reglamento de 12 de 
Junio. 
3.* Las oposiciones se verifica-
rán en Madrid ante un Tribunal 
coinpueslo de individuos de la Co-
misión central. 
8." l.os Goberna.lores de las 
provincias cuidarán de reproducir 
la convocatoria en el primer núme-
ro del. Boletín después de recibido 
el -ejiimplar de |a Caceta en que se 
luíltiére publicado. 
S . ' Los aspirantes dirigirán so-
licitud, escrita de su propia letra, 
por conduelo de los (¡olicrnadorcs 
de las respectivas provincias al Vice-
presidente de la Comisión de lisla-
ilistica general del Reino, cxpi e-an-
ílo su edad, el punto de su residen-
cia y señas de su domicilio. Dentro 
del mes j media de la publicación en 
la Gaceta deberán los aspirantes pre-
sentarse en Madrid. 
1 1 . Los ejercicios de oposición 
abierta comprenderán las materias 
siguientes: 
Aritmética y elementos de. geo-
metria. 
Nociones de geografía general y 
de la particular de lüspaña, con su 
división administrativa. 
lilcmeutos de economia política. 
Mein de Estadística. 
Idem de Áijmivislracion. 
' t n a .vcji'coastilúido el Tribunal 
se principiará por un laulco de los 
conociniientos de los aspirantes, 
l o . Los ejercicios consistirán, 
en preguntas sacadas á la suerte so-
\it¿ cada una de. las materias del 
programa, lil opositor contestará á 
e l l js , así como á las observaciones 
q te le hicieren los Jueces 
29 . E l Secretario de la Comi-
fi ni anunciará por medio de la Gu-
í e ! * , y de un cuadro que se fijará 
en la porleiia de la Comisión, el (lia 
en que hayan de comenzar los ejer-
cicios. 
39.t 'Para ser admilído á. opo-
sición 'libre áo necesita: 
1. * Ser .español , 
2 . ' tener la edad de 20 á 4b 
años. 
40 . En la oposición libre no 
se admitirán sino empleados ó ce-
santes que disfruten-ú hayan <l¡s-
frulado un sueldo del listado, cu ja 
diferencia, en mdnos riel de la pla-
za vacante, no pase de 4.000 rs. 
44. Todo el que solicitare in-
greso en Estadística habrá de acre-
ditar su buena conducta. 
En igualdad de aptitud serán 
titules de mérito y preferencia los 
grados académicos del aspirante, 
los idiomas extranjeros que poseye-
re y los servicios que hubiere 
prestado en cualquier carrera. 
Artículos de la instrucción rfc21 
de Octubre. 
ü.* Después del ejercicio de 
lenlsíiva se pasara á las contesta-
ciones orales. Al efecto se coloca-
rán en una urna 60 preguntas, á 
saber: 
De aritmética y ' elementos de 
gcometria 8 
Nociones de geografía general 
y particular de España, con 
su división administrativa. - 12 
/ Economía política. 12 
Elemcntosdc- Estadística 14 
(Administración... l í 
1*2. Reunido el Tribunal el dia 
designado para las oposiciones, y 
preparadas dos unías, la una qué 
contenga. 40 papeletas do teínas, y 
la otra 60 de preguntas, se dará 
principio á los ejercicios. 
14. (Guarnióla vacante sea de 
las de Oficíales de las Secciones de 
provincia, los ejercicios serán: 
1. " lil desenvolvimicnlo del le-
ma que cada uno saque en suerte, 
y que ejecutará en medio pliego de 
pipel por lo méuos. y en el espacio 
máximv de una hora. 
2 . " L a contestación á cinco pre-
guntas en el término de 25 minutos 
sobre las materias del arl . 11 del 
reglamento, y del 5." de la presen-
te instrucción. 
15. El Tribunal presentará ade-
más á cada uno de los opositores 
á las plazas de Oficiales, un expe-
diente ya extractado á. fin de que re-
dacte en una hora la nota ó riietá-
men que en su- sentir proceda, fa-
cilitándoles la Secretaria, los ante-
cedentes que reclamen y sean ne-
cesarios. 
17. , Terminados los ejercicios el 
tribunal hará la calificación de los 
aspirantes, y propondrá en lerna al 
Presidente á los que considere más 
dignos de ocupar la vacante.' 
2 3 . En los casos en que cor-
responda desenvolver por escrito 
un lema, los opositores firuiaráu 
su trabajo, y lo entregarán en plie-
go cerrado al tribunal lan. luego 
como lo hubieren concluido. 
24 Los temas para el ejercicio 
rio la tentativa ó prueba preliminar, 
versarán precisamente ^bre Eco-
nomía p o i i l i c v Estadística y Ád-
uiinislracion, y se sacarán por suer-
te, de una uríia que coniengu 40 
temas qnc el tribunal habrá fai ma-
do con la debida reserva. 
2 7 . Los documentos que los 
interesados acompañen á sus ins-
tancias, les serán devuellos bajo el 
correspondiente recibo si lo reda-
masen con posterioridad. 
2 8 . El tribunal para proponer, 
ó en su caso para decidir, lemlrá 
presente la buena conduela acre-
ditada, asa como las demás circuns-
tancias meritorias que especifica el 
a r l . l í del reglamento. 
Madrid; 21 de Junio de 1861. 
= El Vicepresidente, Alejandro 
Olivan. 
Conforme á lo dispuesto por 
S. M. en Real decreto de 1." de Ju -
uio del año úllimo, se llama á exá-
men para una plaza de Auxiliar dé 
la Sección de Esladislica de Cádiz, 
que ha refullado vacante y se halla 
dolada con el sueldo de S.Ü00 rs. 
anuales. 
Los aspirantes prcsenlarán sus 
solicitudes documentadas con la 
partida de bautismo y certificación 
de buena conducta, y escritas de 
su propia letra, dentro del mes, á 
contar desde la publicación de este 
anuncio en la Gacela y al mes y 
medio de la misma publicación de-
berán hallarse en Madrid, segun lo 
dispuesto en el reglamento de 12 de 
Junio de aquel año é instrucción de 
21 de Octubre siguiente, cuyos ar-
tículos, en la parte que al presente 
caso se refieren, son las siguientes: 
Artículos del reglamento de 12 tle 
Jumo. 
9.° Los aspirantes dirigirán so-
licitud, escrita de su puño y letra, 
por conduc.o do los liobernadorés 
de las provincias, al Vicepresidente 
de la Comisión de Estadística ginc-
ral del reino, expresando su edad, 
el punto de su. residencia y señas 
de su domicilio. Dentro del mes y 
medio de la publicacicn en ia.Gace-
ta deberán los aspirantes presentar-
se en Madrid. 
8 1 . Los exámenes para lás pla-
zas de Auxiliares de las Secuiones 
de provincia versarán sobre las ina-
Icrias .-iguientes: 
Escritura 
Gramática caslellána. . 
Aritmética y nociones de geo-
metría. 
Nociones dé geografía. 
Formación de estados. 
Extractas de expedientes. 
2 2 . Para qno se forme juicio 
de la expedición que tengan ó pue-
dan adquirir los aspirahlcs cu el 
manejo de expedientes, Irebajarán 
durante tres días á las órd'Mies del 
Secretario de la Comisión, quien 
presentará al Tribunal sus trabajos-
con la opinión que hubiere formado. 
29 . El Secretario de la Comi-
sión anunciará al público, por me-
dio de la Gaceta y de un cuadro 
que se lijará en la perlería de la 
Comisión, el dia en que hayan do 
comenzar los ejercicios.-
3 9 : Para ser admitido á exa-
men se'necesita. 
1." Ser español. 
•2 . * Tener, la edad de 18 á 40 
años. 
• i i . Todo el que solicitare in-
greso en Esladislica habrá de acre-
ditar su bueua conducta. 
En igualdad de aptitud serán 
títulos de mérito y preferencia los 
grados académicos del aspirante, los 
idiomas exlrangeros que poseyere y 
los servicios que hubiere prestado 
en cualquier carrera. 
Artículos de la Instrucción de 21 
de Octubre. 
20 . E l Secretario de la .Comi.-
sion central dará ocupación en la 
Oficina, 'conTormc Vayáh • presentan-, 
dosej á los aspirantes que reñirán 
los requisitos expresados en el ar-^ 
liculo 39 del reglamento, y des-' 
pues de los tres (lias tle ocupación: 
y trabajo que íeñda el ar l . 2?., 
consignará en cada expediente in-
dividual el concepto que hubiere 
formado de la respectiva capacidad, 
y aptitud. 
2 2 . El Tribunal, enterado d e , 
los expedientes individuales, de los 
trabajos presentados y de los infór-, 
mes de la Secretaria, procederá á 
los demás ejercicios que consislirán: .' 
1. " Eli escribir á la voz un .' 
trozo de lectura que un empleado 
de la Secretaría habrá dictado du-
rante 15 minutos á lodos los as-
pirantes reunidos. 
2. ' En la contestación en 20 
minutos á cuatro preguntas sac.idns-
de entre 40'conlenidas en una ur-
na sobre las materias que se expre-
san en el ar l . 21 del reglamento y 
distribuidas del modo siguiente: . 
Quince de gramática castellana. 
Diez de aritmética. 
. Cinco de nociones de gcometria. , 
Diez de nociones de geografía. 
3. " En la l'orma-\ 
eion de un estado. JEII el léruiiio 
Y í . ° En el ex- de hora y . 
tracto de un « p e - i media, 
diente. ' " • } 
Para este ejcrricui la Scrrelariá 
facilitará también á los interesados 
los anleccdcnles que crea indis- • 
pcnsables. 
Concluidos que sean los ejerci-
cios, el Tribunal formará con des-
tino á la Presidencia, una relación 
de lodos los aspirantes- aprobados ' 
por cl.órdcn de mayor mérito. 
27 . . .Los documentos' que los'--
iulercsados acompañen ú sus ins- -
lancias les serán devueltos -bajo el,•'•• 
correspondien|e reciljo, s i l o vecla^.-. 
masen con po;-lcrioridad. 
28 . El Tribunal para proponer 
ó en su caso para decidir, lendrá. 
presente la buena conducta acredi-
tada, asi como las demás circiius-
taucias mcrilórias que especifica el 
art. í í del reglamento. ' 
Madrid 21 do Junio de 1 ¡ ¡6 ! . • 
= E l Ykepresideülc, Alejamlnv 
Olivan. 
De los A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
O c t i c i a . 
Inslaloda la J u n t a penci . i l ' 
de este cüslnlo para praceder 
á la forinacioii del a m i l l a r a -
niienlo que ha de servir rio 
base pata repartir la co i i l r ib i i -
cio» rie inmuebles cultivo y ga -
nadería del año próximo de 
1862 , se hace saber á todos 
los cont i ibu jen le f , vecinos y 
Ibiasleros, p iessi i lcn en la S e -
cretaría de l -mis ino s u s relacio-
nes juradas, conforme á ins-; 
' 4' 
t r a c c i ó n , d e n t r o d e l t é r m i n o 
d e 3 0 d i a s , á c o n t a r d e s d e la 
i n s e r c i ó n d e l p r e s e n t e e n e l 
B o l e t í n o f i c i a l ; y d e n o h a c e r -
l o l e s p a r a r á e l p e r j u i c i o á q u e 
h u b i e r e l u g a r . O e n c i a 2 1 d e 
J u n i o d e t 8 6 l . = E l A l c a l d e , 
E n r i q u e F e r n a n d e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
L u c i l l o . 
I n s t a l a d a l a J u n t a p e r i c i a l 
d e este A y u n t a m i e n t o p a r a l a 
r e c t i f i c a c i ó n d e l a m i l l a r a m i e n t o 
q u e l ia d e s e r v i r d e b a s e p a r a 
la d e r r a m a d e l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l d e l a ñ o p r ó x i m o v e -
n i d e r o d e 1 8 6 2 , s e h a c e s a b e r 
á t o d o s l o s c o n t r i b u y e n t e s d e l 
A y u n t a m i e n t o y f o r a s t e r o s q u e 
p o s e a n b i e n e s r ú s t i c o s , u r b a -
n o s , g a n a d u s ó c u a l e s q u i e r a 
o t r a c l a s e d e b i e n e s s u j e t o s á 
la c o n t r i b u c i ó n d e i n m u e b l e s , 
p r e s e n t e n s u s r e l a c i o n e s d o c u -
m e n t a d a s y c o n la d e b i d a c í a 
r i d a d d e n t r o d e l t é r m i n o d e 
3 0 d i a s c o n t a d o s d e s d e la i n 
s e r c i o u d e e s t e a n u n c i o e n e l 
I t n l e t i n o f i c i a l d e la p r o v i n c i a 
e n la S e c r e t a r í a d e e s t e A y u n -
I n m i e n l o , p u e s p a s a d o d i c h o 
l é r m i n o s i n v e r i l i c a r l o la J u n -
ta l e s j u z g a r á p o r l a s d a l o s q u e 
a d q u i e r a ó b i e n p o r l o s d e l 
a ñ o a n t e r i o r , y s u s r e c l a m a c i o 
n e s n o s e r á n o i d n s , j u z g a n d o 
les c o n a r r e g l o á i n s t r u c c i ó n 
L u c i l l o 2 2 d e J u n i o d e 1 8 6 1 
J u a n S a l s o . — £ 1 S e c r e t a r i o 
F r a n c i s c o A r c e . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
L a B a i í e z a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
S a n t a M a r í a d e l P á r a m o . 
I n s t a l a d a l a J u n t a p e r i c i a l 
d e e s t e m u n i c i p i o , y d e b i e n d o 
o c u p a r s e e n la r e c t i f i c a c i ó n d e l 
a m ü U r a m i e n l o d e s u r i q u e z a 
q u e h a d e s e r v i r d e b a s e p a r a 
e l r e p a r t i m i e n t o d e l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e l a ñ o p r ó c -
s i m o d e 1 8 6 2 , s e h a c e s a b e r 
á t o d o s l o s q u e p o s e a n fincas 
y d e r e c h o s s u j e t o s á l a m i s m a , 
q u e d e n t r o d e l t é r m i n o d e u n 
m e s p r e s e n t e n e n l a S e c r e t a -
r i a d e e s t e A y u n t a m i e n t o l a s 
o p o r t u n a s r e l a c i o n e s d e a q u e -
l l a s , p u e s t r a s c u r r i d o s i n v e r i -
f i c a r l o , n o s e r á n o i d a s s u s r e -
c l a m a c i o n e s . 
A s i m i s m o p r e s e n t a r á n p a r a 
s e r a d m i t i d a s l a s b a j a s , l o s d o -
c u m e n t o s q u e p r e v i e n e la c i r -
c u l a r d e 1 I d e M a y o ú l t i m o , ' 
S a n t a M a r í a d e l P á r a m o 24 d e 
J u n i o d e 1 8 6 1 . = E l A l c a l d e , 
M a n u e l F r a n c o . = E l S e c r e l a i l o ! 
P i a l a e l d e P a z . 
estrados de la Audiencia el dia diez 
y seis de Julio próximo y bora de 
las doce de sil mañana donde se re-
malará en el mejor postor, cuya ca-
sa y su tasación se espresa en la 
forma siguiente. 
Una casa con su corral lénniiio 
de Trabajo del Camino á la calle de 
la Iglesia, cubierta de leja. Linda 
Oricnle, calle real de la Iglesia, 
Norte casa de Don Isidro Salcedo, 
y Poniente calle, la que se baila 
tasada en la cantidad de dos mil 
quinientos veinte 'y un reales ve-
llón. 
Lo que se hace saber con el fin 
de que los que quieran interesarse 
en la subasta concurran á hacer 
posturas que les serán ailmilidas 
sicnlo arregladas á derecho. Dado 
en León íi veinte de Junio de mil 
ocliotienlos sesenta y uno.=José 
María Sancl icz.=Por mandado de 
S . S . , Fausto de Nava. 
E l d i a 1 9 d e l a c t u a l , p o r 
b a j o d e l a P o l a d e L e n a ( A s -
t u r i a s ) se e x t r a v i ó u n c a b a l l o 
d e e s t a s s e ñ a s : 7 a ñ o s , 7 c u a r -
t a s , c a s t a ñ o o s c u r o , e s t r e l l a , 
c h a t o , c a l z a d o b a j o y c o l a c o r -
t a . E l q u e s e p a s u p a r a d e r o 
p o d r á p o n e r l o e n c o n o c i m i e n t o 
d e s u d u e ñ o D . E n r i q u e A n -
t o n i o H i d a l g o , v e c i n o d e R i o -
l a g o , A y u n t a m i e n t o d e L a M a -
j ú a , p a r t i d o d e M u r i a s d e P a -
r e d e s e n e s t a p r o v i n c i a . 
ANUNCIO^ O F I C I A L E S . 
I n s t a l a d a la J u n t a p e r i c i a l 
p a r a p r o c e d e r 6 la r e c t i f i c a c i ó n 
d e l a m i l l a r a m i e n t o q u e h a d e l 
s e r v i r d e b a s e p a r a e l r e - 1 
p a r t i m i e n t o d e la c o n t r i b u -
c i ó n d e l a ñ o p r ó x i m o d e 
1 8 6 2 , se h a c e s a b e r á l o s h a b i -
t a n t e s y f o r a s t e r o s d e este m u -
n i c i p i o q u e p o s e a n fincas ó g a -
n a d o s s u j e t o s á la m i s m a , p r e -
s e n t e n e n e l t e r m i n o d e 3 0 
d i a s , d e s d e la p u b l i c a c i ó n d e 
es te a n u n c i o , l a s c o m p e t e n t e s 
r e l a c i o n e s , c o n a r r e g l o á i n s -
t r u c c i ó n , t e n i e n d o p r e s e n t e p a -
r a e l l o l o p r e v e n i d o e n la c i r -
c u l a r d e 1 1 d e M a y o ú l t i m o , 
i n s e r t a e n e l B o l e l i n d e la p r o 
v i n c i a n ú m . 5 8 ; p u e s d e n o 
h a c e r l o l e s p a r a r á e l p e r j u i c i o 
q u e h a y a l u g a r . L a B a ñ c z a § 4 
d e J u n i o d e 1 8 6 t . = E l A l c a l -
d e , A g u s l i n F e r n a n d e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
T r u c h a s . 
P a r a la r e c t i f i c a c i ó n d e l 
a m i l l a r a m i e n t o y r e p a r t i m i e n t o 
d e l a c o n l i i b u c i o u t e r r i t o r i a l e n 
e l a ñ o p r ó x i m o d e 1 8 6 2 , la 
J u n t a p e r i c i a l d e e s t e A y u n t a -
m i e n t o d e T r u c h a s , h a d e t e r -
m i n a i l o q u e d e n t r o d e l t é r m i -
n o d e q u i n c e d i a s , c o n t a d a s 
d e s i l e la p u b l i c a c i ó n d e este 
a n u n c i o e n e l B o l e t i n o f i c i a l d e 
la p r o v i n c i a , t o d o s l o s p o s e e d o -
r e s d e b i e n e s i n m u e b l e s , c u l t i -
v o , g a n a d e r í a , f o r o s , c e n s o s y 
d e m á s a f e c t o s á d i c h a c o n t r i b u -
c i ó n , p r e s e n t e n e n la S e c r e t a -
r í a d e es te A y u n t a m i e n t o s u s 
r e s p e c l i v a s r e l a c i o n e s c o n a r r e -
g l o á i n s t r u c c i o » ; p u e s p a s a d o 
d i c h o t é r m i n o s e v a l u a r á d e 
o f i c i o d i c h a r i q u e z a y les p a r a -
r á e l p e r j u i c i o q u e h a y a l u g a r . 
T r u c h a s 2 0 d e J u n i o d e 1 8 6 1 . 
= S e g U ( u l o B a r r i o s . 
1861 . = M a u r i c i o L ó p e z P i o b e r s -
= E s c o p i a , J o a n M a n t e c ó n . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
D e l o s J u z g a d o s . 
Don José Mar ía Sand ic ; Amlilor 
lionortirh de Marina, Juez de 
primera Instancia de exla Ciu-
dad de León y su partido ele. 
Quien quisiere hacer poslura á 
una casa que pertenece y se halla 
embargada á Bernardo llamos veci-
no de Troliajo del Camino para pa. 
go de acreedores, concurra á los 
A D J U I f í l S T H A C I O X P R I N C I P A L D E 
cmiREos DB LEON. 
L a s D i r e c c i o n e s d e p o s t a s 
d e I n g l a t e r r a y F r a n c i a m e 
h a n d a d o c o n o c i m i e n t o d e q u e 
d e s d e J u l i o p r ó x i m o i n c l u s i v e 
q u e d a r á s u p r i m i d a l a e s p e d i 
c l o n d e l o s v a p o r e s - c o r r e o s q u e 
t o c a n d o e n G i b r a l t a r s o b r e e l 
2 5 d e c a d a m e s , r e c o g í a (a c o r -
r e s p o n d e n c i a p a r a l a s i s l a s F i 
l i p i n a s , y p o r c o n s i g u i e n t e s i d o 
q u e d a r á u n a e x p e d i c i ó n á p r i n 
c i p i o d e m e s . L a c o r r e s p o n d e n 
c i a p r o c e d e n t e d e d i c h a s i s l a s , 
se c o n d u c i r á p o r el v a [ > o r - c o r 
r e o q u e s a l i e n d o d e H o n g ^ h o n g 
s o l a m e n t e tos d ías 1 5 d e c a d a 
m e s , d e b e r á n l l e g a r á G i b r a l -
t a r s o b r e e l 2 7 d e l s i g u i e n t e . 
E i i c o n s e c u e n c i a d e la es -
p r e s a d a s u p r e s i ó n , t o d a la c o r -
r e s p o n d e n c i a p a r a l a s m e n c i o -
u u d a s i s l a s F i l i p i n a s , d e b e r e -
m i t i r s e e n l o s u c e s i v o c o n la 
p r e c i s a a n t e l a c i ó n p a r a q u e se 
h a l l e e n G i b r a l i a r a n t e s d e l d i a 
8 d e c a d a m e s ; y la q u e b a y a 
d e d i r i g i r s e p o r la v i a d e M a r -
s e l l a , c o n f o r m e á l o q u e está 
p r e v e n i d o , d e b e r á l l e g a r á l a 
J u n q u e r a a n t e s d e l d i a 1 0 . 
M a d r i d 2 0 d e J u n i o d e 
E l d i a 17 d e l a c t u a l se e x -
t r a v i ó d e l o s p a s t o s d e M o r e -
d a d e A l l e r , c o n f i n a n d o c o a 
C a s t i l l a u n a p o t r a d e 2 a ñ o s , 
a l z a d a 7 c u a r t a s y c u a t r o d e -
d o s a l g o e s c a s o s , p e l o n e g r o c o - ' 
i n o u n a m o r a , c o l a l a r g a , c a -
b e r a b o n i t a , h e r r a d a d e l a s m a -
n o s . ' L a p e r s o n a e n c u y o p o d e r 
se h a l l e s e s e r v i r á d a r a v i s o á 
D . J u l i á n L l a m a s , e n L e ó n , c a -
l l e d e la T e s o r e r í a n ú m . 3 , 
q u i e n g r a t i f i c a r á a b o n a n d o l o s 
g a s t o s q u e h u b i e s e o c a s i o n a d o . 
VIPÍO BLANCO SUPEniOR. 
Se vende a 13 rs. cántaro, en 
líerrera de Duero, á la legua y me-
dia de Valladolid, por la carretera > 
de Madrid, procedente de los acre- • 
dilados viñedos y bodega de la pro-
piedad del lixcmo. Sr . D. Mariano 
Miguel de lleynoso. 
Dirigirse á (ps Srcs. D. José 
León y Coinpnüia, calle de Doña 
María de Molina, en Yalladolidw 
I N T E R E S A N T E 
á l o s A y u n t a m i e n t o s . 
En la imprenta y lilografia dé 
D. Míimiel fi. Redondo, hay el es-
pecial encargo de poder proporcio-
nar a los ayunlamienlos, planos pa-
ra las casas de escuela (jue ¡nlenlen 
construir, al insigoi'Gcanlc precio de 
20 rs . 
Imprenta de la V iada i hijus de Miiiou. 
